


























Attendance List XI MIA 4 
Number Name 
Meeting 
1 2 3 4 
1 Alfia Hidayatul Layli         
2 Anggit Fathurrozi         
3 Eka Puji Astuti S   I   
4 Galih Mustiko Aji         
5 Heni Latifahsari         
6 Irfan Abdul Fida         
7 Kholison Ansharullah Azizi         
8 Mila Norma Wardani         
9 Muhammad Bagus Miftah         
10 Nova Ika Rahmawati         
11 Nurma Wahyu Lestari         
12 Siti Nur Istiqomah         
13 Ulum 'Izzati Rohmah   I I   
14 Zahrotu Prilla Rianahati         
15 Ananda Erliyana Putri         
16 Arwa Kumala Katazi         
17 Brilian Nisaul Latifah         
18 Dian Qomariyah         
19 Fitri Ariska         
20 Hafidz Alwi Andianov         
21 Heni Setyowati         
22 Lia Ratnaningtyas         
23 Mikail Hannan     S   
24 Nadia Shahdatul Cahyani         
25 Sekar Arum Rahmadhani   I     
26 Tiara Indriani         
27 Yenni Nurdiana         
28 Ajeng Puri Lestari         
29 Ayu Sulistyowati         
30 Ekky Yuni Kartika         
31 Ferdy Kurniawan   I     
32 Koni'ah Rismayanti         
33 Mia Fitriani         
34 Naurafi Faqiha         
  
35 Novia Dani Afrida Lutfianasari         
36 Riski Nur Fadhilatur Rohmah         
37 Seli Aulia Putri         
38 Syifani Nata Sabila         
39 Vera Arum Pratiwi     S   



























C O V L M 
1 AHL 20 13 12 16 3 64 
2 AF 24 16 16 20 4 80 
3 EPA 16 10 10 11 3 50 
4 GMA 22 15 14 20 4 75 
5 HL 23 15 15 20 4 77 
6 IAF 20 13 12 16 3 64 
7 KAA 23 15 15 20 4 77 
8 MNW 22 14 15 19 4 74 
9 MBM 23 15 15 20 4 77 
10 NIR 22 15 14 19 4 74 
11 NWL 16 10 10 11 3 50 
12 SNI 20 12 12 16 3 63 
13 UIR 16 10 10 11 3 50 
14 ZPR 20 12 12 16 3 63 
15 AEP 24 16 16 20 4 80 
16 AKK 16 10 10 11 3 50 
17 BNL 23 15 15 20 4 77 
18 DQ 20 12 12 16 3 63 
19 FA 24 16 16 20 4 80 
20 HAA 22 14 15 19 4 74 
21 HS 24 16 16 20 4 80 
22 LR 16 10 10 11 3 50 
23 MH 22 14 15 19 4 74 
24 NSC 22 15 14 20 4 75 
25 SAR 23 15 15 20 4 77 
26 TI 22 14 15 19 4 74 
27 YN 20 13 12 16 3 64 
28 APL 16 10 10 11 3 50 
29 AS 24 16 16 20 4 80 
30 EYK 22 15 14 19 4 74 
31 FK 20 12 12 16 3 63 
32 KR 16 10 10 11 3 50 
33 MF 24 16 16 20 4 80 
34 NF 23 15 15 20 4 77 
35 NDAL 22 15 14 20 4 75 
  
36 RNFR 16 10 10 11 3 50 
37 SAP 22 15 14 20 4 75 
38 SNS 16 10 10 11 3 50 
39 VAP 23 15 15 20 4 77 













C O V L M 
1 AHL 21 19 16 19 3 78 
2 AF 20 20 16 19 3 78 
3 EPA 20 20 15 19 4 78 
4 GMA 21 19 15 19 3 77 
5 HL 20 19 15 19 4 77 
6 IAF 20 19 15 19 3 76 
7 KAA 20 19 15 19 3 76 
8 MNW 22 19 16 20 3 80 
9 MBM 21 19 15 19 3 77 
10 NIR 22 18 17 20 3 80 
11 NWL 21 19 16 19 4 79 
12 SNI 21 19 14 19 3 76 
13 UIR 23 20 18 19 4 84 
14 ZPR 20 19 15 18 4 76 
15 AEP 23 20 16 19 3 81 
16 AKK 21 20 16 20 4 81 
17 BNL 22 20 16 20 4 82 
18 DQ 20 19 16 19 3 77 
19 FA 20 20 16 19 4 79 
20 HAA 21 19 15 19 3 77 
21 HS 22 20 16 20 3 81 
22 LR 23 20 16 19 4 82 
23 MH 22 20 15 19 3 79 
24 NSC 20 19 16 19 4 78 
  
25 SAR 21 20 16 19 3 79 
26 TI 23 18 16 20 4 81 
27 YN 20 20 16 19 4 79 
28 APL 21 21 16 20 4 82 
29 AS 23 16 16 21 4 80 
30 EYK 20 20 16 19 4 79 
31 FK 21 19 16 20 4 80 
32 KR 20 20 15 19 4 78 
33 MF 21 19 17 20 4 81 
34 NF 21 20 15 19 3 78 
35 NDAL 22 20 18 20 4 84 
36 RNFR 20 19 15 19 4 77 
37 SAP 20 19 15 19 3 76 
38 SNS 23 21 18 21 4 87 
39 VAP 22 20 17 19 3 81 





































Documentation in the Cycle 2 
 
  
  
 
 
 
